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■*®güzel bir o- 
telden mahrum o- 
lan İstanbul, niha 
yet bu eksiğini de 
tamamladı. Türki
Istanbul Hilton Oteli
“1Yazan :CEMAL TOLLU re. zamanla gizler alışacak ve etra­fındakiler bu ye­ni zevke uyma­ğa mecbur olacak­
lardır. Maama -
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı­
nın koyduğu sermaye. İstanbul 
Belediyesinin, şehrin en güzel bir 
yerinde ayırdığı arsa ve Hilton 
OtelcıTık Şirketinin teknik yar­
dımı ile meydana gelen bu büyük 
yapı, bâzı çevrelerde ayrı cephe­
lerden tenkidlere ve dedikodulara 
sebep olmasına rağmen, memleket 
hesabına, hiç şüphesiz bir kazanç­
tır.
Bu büyük isin başarılması sa­
yesinde diğer mühim bir kazan­
cımız da. gene mimarlarımızın ye­
ni malzemeyi ve yeni teknik im­
kânları yakından görmelerine 
fırsat vermiş olmasıdır. Vakıa al­
çısından boyasına, mermerinden 
demirine, belki de tuğlasına kadar 
her se.yi hariçten getirtilen bu ya­
pının yalnız kurulduğu toprak 
ile sermayesi Türktü. Yardımcı 
bir eleman olarak kullanılan yük­
sek mimar Sedat Eldem’den baş­
ka. isin mihverini teşkil eden mi­
marlar ve teknisiyenler, hattâ isçi 
ler memleket dışından getirilmiş­
lerdi. Bu itibarla millî bir eser olma 
makla beraber, dünya ölçüsünde 
bir eserin topraklarımızda yapıl­
mış olmasını ve nihayet Türkive- 
nin mübrem bir ihtiyacını karşı­
layacak bir otele kavuşmuş oldu­
ğumuzu düşünerek sevinmekte 
haklı idik.
Beheri 2100 M2 satıh üzerinde, 
sekiz yatak katında ceman 278 o- 
dası bulunan bu otel, her türlü 
konforu, zemin, bodrum ve teras 
katlarındaki tesisleri, istirahat ve 
yemek salonları, havuzları, parkı 
ve turistlerin ihtiyacına cevap ve 
ren güzel mağazaları ile muaz-
zam bir otelin en yeni usullerle 
isletmeye başlamış olması, haki­
katen büyük bir hâdise olmuş­
tur.
Bütün dünyadaki büyük ve alâ­
ka çekici mimarlık eserlerinden 
bahseden ve Fransanm ehemmi­
yetli sanat dergilerinden biri o- 
lan L ’architecture d’au.iourd’hui- 
nin 52. sayısının iki sayfası bu o- 
tele tahsis edilmişti. Bu dergide 
eserin mimarları: Skidmore. O-
wings ve Merrill. Collaborateur 
mimar olarak da Sedat H. Eldem 
gösterilmektedir.
îstanbulun en yüksek binası o- 
lan bu otel için: Türkiyenin siya­
sı. ticarî ve turizm faaliyetleri 
mevzuunda bir nevi merkez hali­
ne geleceği işaret edildikten son­
ra. binanın taksimat ve teşkilâtı 
kısaca anlatılmaktadır.
Türkiyede demir kıtlığı bulun­
duğundan. yapı iskeletinin beton 
arme olarak meydana getirildiği, 
mimarînin son derecede modern 
bir telakki ile yanılmış olmasına 
rağmen bâzı teferruatın ve iç tez­
yinatının memleket ananesine uy­
gun olacağını da sözlerine ilâve 
eden dergide: «Türk sanatkârları­
nın yardımı, otel ile etrafının â- 
hengini aramak için istenmişti. 
Birçok münakaşalara sebep olan 
bu is. Türk hükümetinin candan 
desteklemesi sâyesinde icra saha­
sına girebilmiştir.« denmektedir.
Tamamiyle yabancı bir zevkin 
ve yepyeni bir tekniğin mahsulü 
olan bu bina etrafiyle kolayca ba 
rısabilir mi idi? Etrafı ile bağdaş 
ması için yeni ciz.gilerden ve nis- 
betlerden vazgeçilemiyeceğine gö­
fih. «otel ile etrafının âhengini a- 
ramak» tâbiri ile, iç tezyinatın­
da Sark motiflerinin kullanılma­
sı kastedilmiş olmalıdır, ki bu da 
kısmen düşünülmüştür.
Terastaki kaba kümbet herkesin 
gözüne batıyordu. Bugünkü sekli 
ve rengi ile bu güzel binanın üze­
rine bir kâbus gibi çöken bu ağır­
lığı biraz şirinleştirmek, gizlemek 
mümkündü. Belki, zamanla buna 
da bir çâre düşünülecektir.
İç dekorasyonu: bilhassa Türk 
motiflerinden faydalanarak yapı­
lan çiniler ve möb’e’er. v,-ı-'z 
zevk bakımından değil, ferahlık 
ve rahatlık duygusu verdiği icın 
de cok güzeldi. Fakat yatak oda­
larında. karyolaların basucunda 
duvara yerleştirilen levhalar, ne 
Türk sanatı ile alâkalı, ne de bu 
modern binanın esprisine uygun­
du. İbrik ve gül motiflerinin kul­
lanıldığı kaba desenleri ve âdi 
renkleri ile umumî ahengi bozan 
bu panoların Italyada yaptırıldı­
ğı söyleniyor. Buna ne lüzum var­
dı? Aynı maksatla: beheri yüz
otuz lira gibi sembolik bir bedel 
mukabilinde Türk ressamlarına 
yaptırılan tablolarla mukayese e- 
dilince, bu âdi levhaların yaptırıl 
masının sebebi anlaşılmıyor. E- 
mekli Sandığına her halde - pek 
ucuza mal olmıyan bu levhaları 
ısmarlıyanların zevkinden şüphe 
etmemek mümkün değildir. Bıma 
mukabil: sekizinci katm büyük 
dairesine aşılmış olan Türk res­
samlarına ait üç resim, odaların 
âhengini tamamlıyan pek güzel 
p^-lerdir. Henüz yerlerine kon­
mayan diğer resimlerin de. bu­
lundukları yere uyacaklarını tah­
min ederiz. Bu arada Bedri Rah- 
minin perdeleri ile. Füreyva Ha­
nımın çin masaları, bilhassa bi­
nanın umumî tezyinatına çok uy­
gun ve güzel eserlerdi.
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Mimarinin ve sanatın dışında 
kalan bir noktaya temas etmeden 
geçemiyeceğiz: Otel kapısının 8- 
nündeki iki direkten birinde Türk, 
diğerinde Amerikan bayrağı asılı 
idi. Acaba, memleketi resmen zi­
yaret eden Amerikalı bir devlet 
adamı otelde ikamet ediyordu da 
onun için mi bu bayrak aşılmış­
tı? Böyle değilse, otelin isletme­
sini taahhüt eden şirketin Ame­
rikalı olması, o millete ait bayra­
ğın asılmasını icap ettirir mi? 
Protokol ve hukuk islerinden an­
lamamakla beraber. Türk toprak­
larında ve Türk milletinin malı 
olaıı bir binaya yabancı bir bay­
rağın asılmasını hos karsıLyama- 
dık.
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